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Message of gratitude to reviewers
We rely heavily on the outstanding peer review of manuscripts by scientists in the field, including the editorial board of
Virology. Without their time and effort, we would not be able to maintain the quality of the papers that appear in each
issue of Virology. The expert judgment and constructive suggestions for revision for many papers have helped many
authors to improve their papers further and have resulted in high standards for the journal. We are pleased to publish a
list of those reviewers who have refereed papers during 2004 in this issue of the journal to express our appreciation.
Their work continues to serve the virology community. As a small token of thanks, we should like to offer referees a 30%
discount on our books. We hope that this will provide an expression of appreciation for those who do so much to help the
journal. To access our online book catalogue, please see http://books.elsevier.com thank you.
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